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RESUMEN 
Se evaluaron tres antihelmínticos frente a Macracanthorhynchus hirudinaceus en cerdos de una cooperativa. Se 
colectaron muestras de material fecal de 215 animales entre 4 y 10 meses de edad, procesadas por la técnica helmin-
to-ovoscópica de sedimentación, con el fin de detectar los animales parasitados por dicho acantocéfalo. Con los indi-
viduos parasitados se formaron tres grupos de 50 cerdos cada uno: el grupo 1 se trató con Levamisol al 10 % por vía 
intramuscular, con frecuencia semanal; el grupo 2 con Ivermectina al 1 % por vía subcutánea y el grupo 3 con Prazi-
quantel por vía oral. El procesamiento de datos fue con el programa estadístico SPSS (versión 15.0); para detectar la 
relación entre los tratamientos se aplicó el test no paramétrico U de Mann-Whitney, en dos muestras independientes. 
Los resultados de frecuencia se expresaron porcentualmente, mediante gráficos. La prevalencia fue de 69,7 %. Los 
tres antihelmínticos resultaron eficaces; no obstante, la Ivermectina y el Praziquantel lograron mayores por cientos 
de infestación nula que el Levamisol con la administración de una dosis única. Se recomienda extender el estudio 
hasta la necropsia de los animales. 
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Efficacy of Three Antihelminthic Agents vs. Macracanthorhynchus hirudinaceous Affecting Swines 
ABSTRACT 
Three antihelminthic agents were evaluated in treating swines infested by M. hirudinaceous in a private breeding 
cooperative. Feces were sampled out of 215 swines between the ages of 4 and 10 months and processed by the sedi-
mentation helminth-ovoscopic technique to find out animals infested by this acantocephalid. Parasited swines were 
distributed into three groups with 50 individuals each. Group 1 received a weekly intramuscular dose of Levamisol at 
10 %, group 2 was also weekly treated with a subcutaneous dose of Ivermectina at 1 %, and group 3 was orally ad-
ministered Praziquantel every week. Data were processed by the statistical package SPSS (version 15.0). Two inde-
pendent samples were applied Mann-Whitney´s non-parametric U test to detect treatments interrelation. Frequency 
results were graphically expressed in percents. Prevalence ratio was 69,7 %. The three antihelminthic agents were ef-
fective; however, Ivermectina and Praziquantel reached higher null-infestation percentages with only one dose com-
pared to Levamisol. A follow-up study comprising P.M. examination of swines is recommended. 
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INTRODUCCIÓN 
Las parasitosis gastrointestinales generalmente 
son producidas por helmintos (nemathodes, ces-
todes) y protozoarios. Representan una amenaza 
para los animales domésticos, pues causan ano-
rexia, pérdida de sangre y proteínas plasmáticas 
en el tracto gastrointestinal, alteraciones en el me-
tabolismo proteico, reducción de minerales, de-
presión en la actividad de algunas enzimas intes-
tinales y diarrea (Rodríguez et al., 2001). 
Ortega (2002) destacó que la prevalencia e im-
portancia económica de las enfermedades parasi-
tarias varían considerablemente en dependencia 
del sistema de manejo, características de aloja-
miento, medidas higiénico-sanitarias, localización 
geográfica de la explotación y edad del cerdo; es-
tas variables influyen en los requerimientos bási-
cos y mecanismos de transmisión de los estadios 
inmaduros de los parásitos, así como en la res-
puesta inmune del hospedador. 
El cerdo constituye un importante reservorio de 
agentes parasitarios zoonóticos como Trichinella 
sp., Cisticercus cellulosae, Balantidium coli, 
Toxoplasma, Ascaris suum, Diphyllobothirum sp. 
y Macracanthorhynchus hirudinaceus (Nilles-
Bije y Rivera, 2010). 
Macracanthorhynchus hirudinaceus pertenece 
al Phylum Acanthocephala y es el causante de la 
macracantosis, enfermedad parasitaria que afecta 
principalmente al cerdo y que se encuentra distri-
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buida en lugares templados y tropicales del mun-
do (Drugueri, 2005).  
Actualmente se dispone de amplia gama de an-
tiparasitarios para el manejo de los diferentes gru-
pos taxonómicos parásitos que afectan a los cer-
dos, exceptuando al género 
Macracanthorhynchus, para el cual no se dispone 
de un antiparasitario específico, porque se trata de 
un acantocéfalo que tiene alta prevalencia en los 
países tropicales, fundamentalmente en los anima-
les que se crían en condiciones extensivas (Upton, 
2004). 
El objetivo fue evaluar tres antihelmínticos fren-
te a Macracanthorhynchus hirudinaceus en cer-
dos de crianza privada. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó entre los meses de septiem-
bre y diciembre de 2011, en la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) José Antonio Eche-
varría, compuesta por 98 fincas, localizada en la 
carretera a Vertientes, a ambos lados, desde el km 
7 hasta el 18. 
Se muestrearon de forma aleatoria 215 cerdos, 
entre 4 y 10 meses de edad, correspondiente a la 
crianza de traspatio. 
A cada cerdo se le introdujo un hisopo por vía 
rectal, con el propósito de estimular la defecación 
y colectar el material fecal en frascos —
previamente identificados— con el fin de detectar 
los animales parasitados por Macracanthorhyn-
chus. 
Las muestras de heces colectadas se trasladaron 
al Laboratorio de Parasitología de la Universidad 
de Camagüey y se procesaron por la técnica hel-
minto-ovoscópica de sedimentación descrita por 
Rodríguez et al. (1987); para su observación se 
utilizó un microscopio marca Novel y un objetivo 
de 20x. 
Para evaluar la eficacia de los antihelmínticos se 
desecharon los animales que no estaban parasita-
dos por dicho acantocéfalo. El nivel de infesta-
ción parasitaria se evaluó de forma cualitativa 
como refiere Demedio et al. (1984): 
• Infestación nula (N.O.): muestras de 
heces en las que no se observaron formas 
de dispersión, ni ejemplares adultos de 
Macracanthorhynchus. 
• Infestación baja: heces que contenían de 1 
a 10 huevos por campo de observación. 
• Infestación media: recolecciones con más 
de 10 y hasta 20 huevos por campo de ob-
servación. 
• Infestación alta: excretas con más de 20 
huevos por campo de observación. 
Se formaron tres grupos con cerdos selecciona-
dos al azar, cada uno de 50 animales parasitados 
por este acantocéfalo. A cada grupo se le admi-
nistró un antihelmíntico como se describe a conti-
nuación: 
• Grupo 1: Se trató con Levamisol al 10 %. 
Una primera dosis por vía intramuscular 
(IM), con una frecuencia semanal en do-
sis de 10 mg/kg de peso vivo. El mismo 
procedimiento se repitió a los 21 días de 
la primera aplicación. 
• Grupo 2: Se aplicó con ivermectina (pre-
sentación Labiomec® al 1 %), por vía 
subcutánea (SC) en dosis de 300 µ/kg de 
peso vivo, dosis única. 
• Grupo 3: Se administró Praziquantel por 
vía oral, con dosis de 5 mg/kg de peso vi-
vo. Se inyectó una dosis única, para ello 
se previó que el animal estuviera en ayu-
no hasta dos horas después de recibir el 
tratamiento. 
Una semana después de la última aplicación de 
Levamisol, se colectaron nuevamente muestras de 
material fecal, con el fin de detectar los animales 
parasitados por Macracanthorhynchus. 
El procesamiento de los datos se realizó en el 
Programa Estadístico SPSS 2006 (versión 15.0). 
Se aplicó el Test no paramétrico U de Mann-
Whitney para dos muestras independientes, con el 
fin de detectar la relación entre los tratamientos. 
Los resultados de frecuencia se expresaron en 
forma porcentual mediante gráficos. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el total de cerdos investigados se confirmó la 
infestación por M. hirudinaceus en el 69,7 % de 
los animales. Baletta et al. (2011) refiere que Ma-
cracanthorhynchus es uno de los parásitos que se 
puede encontrar con mayor frecuencia en el cerdo.  
De la Fe et al. (2007) diagnosticaron especies 
parasitarias con importancia zoonótica, entre los 
que se encontraban larvas de Ascaris suum, Ba-
lantidium coli y M. hirudinaceus. 
De forma general, se considera que este acan-
tocéfalo tiene alta prevalencia en las crías de cer-
dos (Solaimany-Mohammadi et al., 2003), princi-
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palmente en el sistema de manejo extensivo don-
de los animales tienen acceso a los hospederos in-
termediarios (cucarachas y escarabajos), condi-
ción que favorece que se mantengan las 
reinfestaciones en las piaras (Upton, 2004). Este 
autor acota, además, que las hembras de M. hiru-
dinaceus pueden poner al día hasta 80 mil huevos 
sumamente resistentes, que se difunden en el me-
dio a través de diversos animales coprófagos y los 
hospedadores de transporte o paraténicos. 
Las características del sistema de explotación 
que propician las reinfestaciones por dicho acan-
tocéfalo, están presentes en la CCS donde se rea-
lizó la investigación, donde Pérez (2009) informó 
infestaciones por Macracanthorynchus en el 80 % 
de los animales en estudio. Sin embargo, el por-
centaje ha disminuido en los últimos dos años 
como se evidencia en los resultados del presente 
estudio, fenómeno que puede estar relacionado 
con la aplicación de antihelmínticos eficaces y a 
la interrupción del ciclo biológico del parásito por 
la utilización de corrales con piso. 
En la Tabla 1 se muestra que la eficacia del La-
biomec y del Praziquantel no difieren estadísti-
camente (P > 0,05), esto puede ser por las carac-
terísticas farmacodinámicas de ambas drogas. 
Las Figs. 1; 2 y 3 muestran que con los tres an-
tiparasitarios se redujo la infestación media y se 
logró infestación nula entre el 16 y 28 % de los 
animales tratados, lo que demuestra la eficacia de 
los principios químicos frente a este género. 
Lapage (1983) refiere que los acantocéfalos son 
gusanos que se clasificaron anteriormente con los 
nematodos por su parecido en cuanto a la forma 
cilíndrica, pero difieren en otros aspectos; incluso 
existe el criterio de que están más estrechamente 
relacionados con los cestodos. Morfológicamente, 
los géneros de este grupo parasitario poseen una 
probóscide que se incrusta en los tejidos del hués-
ped, no la utiliza para su alimentación sino úni-
camente para adherirse a ellos; esta estructura es 
equivalente a las ventosas o ganchos que poseen 
las Taenias con ese mismo propósito. De igual 
forma carecen de boca, ano y canal digestivo por 
lo que se nutren de las sustancias próximas que 
absorben a través de su epidermis. A diferencia de 
los cestodos, la epidermis es más gruesa y debajo 
de esta poseen una capa no celular parecida a la 
hipodermis de los nematodos. 
Ante la disyuntiva taxonómica este grupo se 
ubicó en una clase por separado, la clase archia-
cantocephala; su estado intermedio entre la clase 
nemathoda y cestoda y sus similitudes con ambos 
grupos, puede ser la fundamentación por la que 
los antihelmínticos que se evaluaron en la presen-
te investigación resultaron eficaces para su con-
trol. 
Además del mecanismo de acción sobre los ne-
matodos descrito por Labiofam (2002), se conoce 
que este antiparasitario tiene efecto inmunomodu-
lador (Vega, 2004), que resulta favorable para los 
animales parasitados tanto por M. hirudinaceus 
como por otros grupos como los protozoarios 
(Pomajbíková et al., 2010). 
El Levamisol estimula la actividad fagocitaria 
de macrófagos y neutrófilos, principalmente en 
animales con disminución de la función de los lin-
focitos T. Al respecto, Sánchez et al. (2004) ex-
presan que el desarrollo del sistema inmune del 
hospedero a la infestación parasitaria es importan-
te para el control de los parásitos, si se tiene en 
cuenta que son enfermedades autolimitantes en 
gran medida. 
De igual forma, el principio activo del Labio-
mec® es la Ivermectina, cuyo mecanismo de ac-
ción es similar para más de 300 especies de endo 
y ectoparásitos, como nematodos y ácaros (Shoop 
y Soll, 2002), lo que hace posible su utilización en 
M. hirudinaceus. 
La administración parenteral de la Ivermectina 
garantiza su distribución por todo el organis-
mo, incluso alcanza los depósitos de grasa y 
hasta los tejidos menos vascularizados (Arends 
y Vercruysse, 2002). Esto asegura que se man-
tengan altos niveles de la droga en el plasma, 
con una residualidad entre 25 y 28 días (Gupta, 
2007), y así se reducen los gastos de tratamien-
tos por dosificaciones frecuentes. 
La similitud morfológica del género Ma-
cranthorynchus con los cestodos explica la efi-
cacia del Praziquantel en esta investigación. 
Tabla 1. Significación de la Prueba U de Mann-Whitney 
de los tratamientos usados contra Macracant-
horhynchus sp 
Tratamientos U de Mann-Whitney Significación 
Grupo 1 Levamisol 
Grupo 2 Labiomec 652,000 0,000 
Grupo 1 Levamisol  
Grupo 3 Praziquantel 834,500 0,004 
Grupo 2 Labiomec 
Grupo 3 Praziquantel 1206,000 0,761 
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Pérez (2006) y Olivares et al. (2010) indican que 
la eliminación de este antihelmíntico se produce a 
través de la mucosa intestinal y de la bilis. Como 
se explicó anteriormente, el género en estudio está 
fijado a la mucosa del intestino delgado y absorbe 
los nutrientes próximos a él, incluyendo los anti-
parasitarios que se liberan como el Praziquantel, 
de ahí la necesidad del período de ayuno en los 
cerdos que reciben esta terapéutica. El procedi-
miento favorece la absorción de la droga y garan-
tiza una mayor concentración plasmática y bio-
disponibilidad del producto como refieren Rubilar 
et al. (2001), además de requerir dosificaciones 
poco frecuentes del fármaco. 
Actualmente, la estrategia de desparasitación 
que emplea la generalidad de los criadores es 
empírica: desconocen las dosificaciones y espec-
tro de los antiparasitarios y, aún más, los períodos 
de prepatencia de los diferentes grupos taxonómi-
cos parásitos, por lo que las desparasitaciones 
suelen ser infructuosas. También, existe 
otro grupo de criadores que utilizan re-
medios caseros, con una eficacia dudosa 
como antiparasitarios. Estas condicio-
nantes suelen favorecer la aparición de 
síntomas clínicos de la enfermedad. 
Fig.1.Nivel de infestación por Macracanthorhynchus, antes y 
después de la terapia con levamisol.
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La macracantosis, como puntualiza 
Drugueri (2005), se manifiesta clínica-
mente con una enteritis, cuyo resultado 
es una deficiente conversión alimenta-
ria; ninguno de los cerdos investigados 
en la CCS, presentó síntomas compati-
bles con el síndrome referido anterior-
mente y aunque la prevalencia de este 
parásito disminuyó con respecto al es-
tudio de Pérez (2009), los animales por-
tadores se encargan de la diseminación 
al medio de las formas de dispersión del parásito 
con la consiguiente infestación de otros indivi-
duos, así como el traslado a otras áreas de la pro-
vincia por la venta de los cerdos parasitados. 
CONCLUSIONES 
Los tres antihelmínticos evaluados: Levamisol, 
Ivermectina y Praziquantel son eficaces frente a 
M. hirudinaceus.  
La Ivermectina y el Praziquantel lograron ma-
yores porcentajes de infestación nula que el Le-
vamisol con la administración de una dosis única. 
RECOMENDACIÓN 
Prolongar el estudio hasta la necropsia de los 
animales. 
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